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Introducción 
La Didáctica de las Ciencias Experimentales 
en formación de docentes busca facilitar: 
• Comprensión CC. Exp. alumnado grados. 
• Capacitación para dirigir procesos 
enseñanza - aprendizaje CC. Exp. en Ed. 
Infantil o Ed. Primaria. 
Para ello primordial captar y potenciar 
interés ciencias, eligiendo como medio en 
este proyecto juguetes científicos. 
  
Juguetes Didáctica de la Química 
Difusión abierta proyecto / juguetes 
JMMB: Juguetes para 
aprender ciencia 
JGA: Peonzas, física en 
el corazón de la madera  
Proyecto PINN-17-A-066 -> curso 2016/2017 
  Asignatura Grado Curso Tipo Alumnado Profesorado 
Conocimiento del Entorno Natural y Cultural EI 3º A, Ob 129 ATB, JGA 
Didáctica de las Ciencias Experimentales EP 3º A, Ob 239 JMMB, ATB, MHV 
Didáctica del Medio Natural y su Implicación 
Cultural 
EP 3º A, Ob 182 JGA, ATB, MHV 
Taller de Experiencias en el Medio Natural EI 4º S, Op 46 JGA 
A = Anual; EI = Maestro en Educación Infantil; EP = Maestro en Educación Primaria, Ob = Obligatoria; 
Op = Optativa; S = semestral. 
  Modelos isótopos con bloques    Reacciones químicas con cohetes 
 
Electrones con globos (ej. compartidos en enlace metálico) 
Juguetes Cultura Científica 
Juguetes Didáctica de la Física 
Juguetes Didáctica de la Biología 
Construcción peonza          Reloj arena magnética       Levitrón (peonza)                Pájaro equilibrista 
                Caja lupa 2 direcciones                    Modelos figuras animales            Modelos anatómicos 3D 
        Baraja Ciencia a pares       Cartas sobre Mujeres científicas 
Consideraciones 
 
• Se seleccionaron, analizaron y explicaron 
juguetes científicos para Didáctica de la Biología, 
Geología, Física y Química.  
• Se emplearon juguetes didácticos en 
evaluaciones diagnósticas del conocimiento del 
alumnado. 
• Facilitaron comprensión de conceptos científicos. 
• Fueron muy bien acogidos por el alumnado que 
apreció su potencial didáctico en Ciencias 
Experimentales. 
Introducción Contextualización 
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Metodología: fases 
